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GODINA ZNAČAJNOG JUBILEJA 1928. – 2018.
Prije punih 90 godina realizirana je ideja o osnivanju našeg vlastitog nacionalnog numizmatičkog 
društva. Do tada su naši numizmatičari mogli biti članovi samo austrijskih, mađarskih i drugih 
numizmatičkih društava.
Zbog toga je Benko Horvat za 21. prosinca 1928. sazvao osnivačku skupštinu našega Društva. 
Skupština je održana u prostorijama Arheološkog odjela Narodnog muzeja u Zagrebu uz nazočnost više 
od dvadeset budućih članova Društva. Prihvaćena su društvena pravila i izabran prvi Upravni odbor 
koji je bio odmah i konstituiran u sastavu: predsjednik Benko Horvat, potpredsjednik Alfred Makanec, 
tajnik Ivo Uzorinac, blagajnik arh. Zlatko Koščica, čuvar ogledne zbirke Ivo Kerdić, knjižničar Matija 
Ivanac i odbornik prof. Josip Klemenc.
Taj prvi Upravni odbor našega Društva svojim je znanjem, sposobnošću i ugledom odmah počeo 
stvarati čvrste temelje Društva na čemu im se i ovdje još jednom iskreno zahvaljujemo.
Tijekom dugog razdoblja djelovanja našim je Društvom prošlo puno važnih, velikih i cijenjenih 
numizmatičara iz naše zemlje i svijeta. Oni su pridonijeli značenju i kvaliteti našega djelovanja. 
Izlazili su časopisi, katalozi, kovane su lijepe, majstorski izrađene medalje, žetoni, organizirane 
izložbe, kongresi itd.
Uz te svekoliko važne i ugledne prethodnike, moramo ipak istaknuti i one koji su vodili naše 
Društvo tijekom 90 godina. Posebnost je i činjenica da je naše Društvo tijekom 90 godina djelovanja 
imalo samo pet predsjednika. 
Prvi predsjednik i osnivač bio je BENKO HORVAT, predsjednik od 1928. do 1954. godine. 
Horvat je bio veliki, svjetski ugledan numizmatičar (osobito za antičku numizmatiku), mecena u kulturi, 
donator (današnja Zbirka Benko Horvat), pokretač našeg časopisa “Numizmatika” itd.
Drugi predsjednik Društva bio je IVAN MEIXNER od 1954. godine do smrti 1985. Bio je 
veliki erudit, numizmatički znalac, ali i prilično povučena osoba. Trideset je godina bio veliko ime 
našeg Društva.
Treći predsjednik bio je GJURO KRASNOV. On je tu dužnost obavljao od 1985. godine do 
svojevoljnog napuštanja te funkcije 1989. godine jer je htio da Društvo dalje vodi mlađa osoba. 
Krasnov je od 1962. bio tajnik Društva, pokretač svih aktivnosti, pravi spiritus movens. Sve najveće 
rezultate postigao je na mjestu tajnika Društva. Bio je odličan organizator, osobito izložbi medalja, 
dugogodišnji urednik “Numizmatičkih vijesti”, afirmator kipara – medaljera itd.
Četvrti predsjednik HND-a bio je EDGAR FABRY od 1989. do 1993. godine. Unio je nove ideje 
u rad Društva, pokrenuo i ostvario želju članova Društva da dobijemo vlastite prostorije. Osmislio je i 
tijekom svojega mandata realizirao društvena priznanja i nagradne medalje “Benko Horvat” i nagradnu 
medalju – stajačicu za životno djelo. Svojevoljno je odstupio s mjesta predsjednika HND-a da bi preuzeo 
odgovorno mjesto tajnika, a od 1999. i mjesto glavnog i odgovornog urednika “Numizmatičkih vijesti”.
Peti, sadašnji aktualni predsjednik Društva DAMIR KOVAČ preuzeo je mjesto predsjednika 
1993. godine i do danas ga vrlo uspješno obavlja. Aktivno sudjeluje u cjelokupnoj djelatnosti Društva, 
zaslužan je za dobivanje našeg sadašnjeg poslovnog prostora, jer smo prvi poslovni prostor morali 
napustiti zbog povrata tog prostora pravom vlasniku, osmišljava promociju Društva u javnosti, osobito 
organiziranjem izložbi s predmetima iz vlastite zbirke. Pouzdan je i siguran predsjednik Društva.
Svi dosadašnji predsjednici svojom su osobnošću i neospornom vrijednošću trajno ugradili i dio 
svoga života u 90 godina djelovanja Hrvatskog numizmatičkog društva.
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